






























































































































































































名称 性 格 指定年 重点整備 歴 史 的
地区面積 家 屋 数
勝山 城下町 1985 3.3ha 44 戸
津山 城下町 1989 8 127
足守 陣屋町 1990 6.3 68
古町 宿場町 1987 7.4 24
矢掛 宿場町 1993 2.4 209
新庄 宿場町 1994 6 59
下津井 港 町 1986 3 140
岡山県生活環境部県民生活課の資料により作成
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整 備 事 業 (位 置) 事 業 費 (単位 ;千円)
1985年 1986年 1987年 1988年 1989年
町並み保存整備 (山本町～下町) 4戸､3.130 5戸､4.606 20戸､15,257 5戸､5.212 7戸､4.425
督 料 館(武家屋敷館) (旦西) ll.960 ll,835 370
資 料 館(郷土資料館) (中町) 5.282 3,197
高瀬舟発着場跡地保存 (旭川東岸) ll,920 排水路 432
周辺環境 :散策路など (随所) 770 978
案 内 看 板 等 設 置 (随所) 1,331 1.800 947
駐 車 場 (旦西) 1.750
公 衆 便 所 設 置 (旦西) 3,698
詩 碑 等 保 存 (随所) 146
橋 梁 (中 橋) 1.400 10,712




整備事業と内容 (位 置) 事 業 費 (単位 :千円)
1993年 1994年 1995年 1996年 1997年
町並み保存整備 (山本町～下町) 8戸､11,509 3戸､6,409 12戸､10,010 35戸､13,445
郷 宿 高 田 邸 修 復 (中 町) 31,914 8,172
郷土督料館 の 整備 (中 町) 1,842 外観 13.827 外観 5,060 駐車場 609
高瀬舟発着場跡地整備 (中町～下町) 2,505
駐 車 場 整 備 (山 本 町 ) 塀 1,627 照明 2,362
44枚の暖簾の制作 (山本町.中町) 824 1,646
街路灯の設置 (山本町 .中町) 10基 1,911
武家屋敷館の整備 (旦西) 料金所765





































一一一好土資料館 -o･一武家屋赦せ ー 斗 集 り. ▲
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ビ｣(34%)､ ｢新聞｣(16%)､ ｢ラジオ ･有線放送｣





























































また､ ｢交通の便が悪い｣ ･ ｢古い家に住むのは大変｣
がそれぞれ31.4%ずつである｡古い家屋をどのようによ
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